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ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DE UMBURANA DE CHEIRO (AMBURANA
CEARENSIS (ARR. CAM.) A.C. SMITH, FABACEAE) EM DIFERENTES
EMBALAGENS E AMBIENTES
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Amburanacearensis,conhecidacomoumburanadecheiro,amburana,cerejeira,conduru,
cumarú,entreoutros,apresentaporteregular,podendoatingiraté10mdealturanasregiões
decaatinga.A espéciepodeserrecomendadaparatrabalhosvisandoarecuperaçãodeáreas
degradadas.A sementes,devidoaoodoragradávelxalado,sãoutilizadasparaperfumar
roupase sãoutilizadasnamedicinacaseiracomoanti-espasmódicas,emanagogase parao
tratamentodedoençasreumáticas.As sementesgeralmenteapresentam,porocasiãoda
maturidadefisiológica,máximaqualidade,mtermosdepesodematériaseca,germinaçãoe
vigor.A partirdisto,tendea ocorrerumaquedaprogressivad qualidadedassementes,
atravésdoprocessodedeterioração.Elasdevemserarmazenadasadequadamente,a fimde
reduziraomínimo processodedeterioração.Assim,o armazenamentoserveparapreservar
aqualidadedassementesatéa semeadura.O usodaembalagemadequadae o controledo
ambiente(temperaturae umidaderelativadoar),bemcomodoteordeáguadassementes,
podemaumentarlongevidadeassementesarmazenadasartificialmente.Estetrabalhoteve
comoobjetivoavaliaro comportamentofisiológicodassementesdeumburanadecheiro
armazenadasemdiferentesmbalagenseambientes.Assementesforamcoletadasemplantas
matrizesnalocalidadedeBarraBonita(90°15'S, 36°47' W),LagoaGrande- PE. As
sementesforamarmazenadasem2 embalagens(sacodeplásticoe sacodepapel),em2
ambientesdistintos(câmara&ia-10:i:2°C,74:i:4%URe laboratório-30:i:5°C,56:i:6%UR)por
até24meses.Antese apósos períodosdearmazenamentoassementesforamavaliadas
quantoà germinação(%) e teordeágua.O delineamentoutilizadofoi o inteiramente
casualizado,comumatestemunhaabsoluta(semarmazenamento)eumesquemaf torial6x2
(tempodearmazenamentox ambiente),paracadaembalagememqueassementesforam
acondicionadas.O teordeáguadassementesdebaraúnantesdoarmazenamentofoi de
5,53%,sendoestefavorávelparao armazenamentodesementesortodoxas.A germinação
inicialpróxima 100%semantevealtaaté24mesesdearmazenamentoemembalagens
plásticas,independentedoambienteemqueforammantidaseemembalagensdepapelem
ambientedelaboratório.Assementesacondicionadasemembalagensdepapelemantidasem
câmarafria, apresentaramdiminuiçãoda qualidadefisiológicaapós 9 mesesde
armazenamento,devidoaoaumentodoteordeáguadasmesmas. -
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